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在整合中发展国家分配论 Ξ
邓 子 基
(厦门大学 财政系 ,福建 厦门 361005)
摘 　要 :科学的财政理论和正确的财政观 ,应当是在坚持马克思主义基本原理的基础上 ,立足
于当代中国实际 ,广泛吸收和借鉴世界各国先进的财政理论 ,并且加以适当整合和发展的结果。
坚持“国家分配论”,借鉴“公共财政论”,中西结合 ,洋为中用 ,实现二者的优势互补 ,是我国在现实
条件下形成科学财政理论和正确财政观的一条通道。
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那么 ,什么是 ,以及如何形成科学的财政理论和正确的财政观呢 ? 我认为 ,科学的财政理
论和正确的财政观应当是在坚持马克思主义基本原理的基础上 ,立足于当代中国实际 ,广泛吸
收和借鉴世界各国先进的财政理论 ,并且加以适当整合和发展的结果。从这个意义上说 ,坚持
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相辅相成、互为补充的关系。诚然 ,国家分配论与公共财政论产生、存在并成长于不同的经济
体制环境中 ,同时 ,它们有着不同的经济学基础和国家观基础。但是 ,我们切不可因此而想当
然地认为两种理论之间有着不可调和的对立关系。事实上 ,产生于我国计划经济时期、以马克
思主义劳动价值论及其国家学说为基础的国家分配论 ,从一开始就以自己独特的分析视角 ,透




















么说 ,理由有两个 :其一 ,从理论上说 ,国家分配论对财政的本质特征与财政性质问题的独特理
解 ,能够弥补公共财政论的缺憾 ;其二 ,从实践上看 ,在以公有制为主体的社会主义市场经济条






背后所隐藏着的人与人之间的关系。但是 ,不谈财政本质 ,不等于财政没有本质 ,不等于财政
理论不能或不应该揭示财政的本质。事实上 ,鉴于任何事物都是现象与本质的统一 ,任何范畴




政进行干预的必要性 ,这固然不失其理论意义 ,但却忽略了一个重要事实 :提出政府及其财政
为什么有必要存在 ,并没有揭示政府及其财政实际上是如何存在与运作 ,以及为什么会如此存
在及运作的理由。而要揭示政府及其财政的实际运行情况 ,就不能不把关注的焦点放在财政











代表者 ,提出了一个关于公共财政 (体现政权行使者权力)与国有资本财政 (体现财产所有者权
力)共存于社会主义市场经济财政这个统一体之内的双重结构财政 (或双元财政)模式 ,从理论
上阐明了如何建立适应于社会主义市场经济建设的财政模式问题。[1 ]
双重结构财政论认为 ,适应于市场经济体制建设 ,我国应实行公共财政 ;而适应于社会主
义经济制度及其方向 ,我国还应在公共财政之外 ,另有一块体现国家作为资本所有者、体现公
有制为主体的财政 ,即国有资本财政 ;因此 ,适应于社会主义市场经济的财政模式 ,应当是既相






第一 ,在经济运行过程中 ,应正确处理好政府 (财政)与市场之间的关系。公共财政论对市
场经济条件下政府及其财政存在的必要性的分析表明 :在市场经济中 ,资源配置的方式应当以










手段的经济形态 ,但市场并非万能 ,更不是唯一的 ,市场也会失效 ,也有做不到的地方。市场失
效的表现形式主要有 :公共产品与服务的供给不足、外部经济 (如绿化、路灯等) 或外部不经济

















建的理论观点和体系 ,但在多年的发展过程中 ,尤其是在我国的经济改革进程中 ,这一理论并
没有止步不前 ,而是始终坚持与时俱进、不断创新的态度 ,以财政本质论为核心 ,在广泛吸收、
借鉴中西方国家各财政学流派的观点的基础上 ,提出了一系列对我国财经改革的顺利推进具











我认为 ,古今中外 ,财政就是国家财政、政府财政 ,因其天然具有公共属性 ,所以也是公共财政 ,
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它们是同义的。但是 ,随着生产力水平、经济制度和经济体制的演进 ,不同的国家财政又会有
不同的模式 (类型) 。现在大家所说的“公共财政”一词是从西方引进的 ,将它作为国家财政在
市场经济条件下的一种模式 ,突出它是一种市场型财政 ,有着特殊的意义。
“公共财政”一词是英文 Public Finance 的直译。Finance 的意思就是我们通常所说的财务
管理。财务管理既可以发生在私人部门 ,如家庭、企业、银行的资金管理 ;也可以发生在公共部
门 ,主要是政府部门的资金管理。在 Finance 一词前加上限定词 Public ,此时的 Finance 就超越
了私人性 ,而具有特定的公共性。因此 ,从字面上理解 ,Public Finance 指的就是公共的或公共
部门的财务管理。由于国家 (或政府) 是整个社会经济中最主要的公共部门 ,因此 ,用 Public
Finance 来代表国家 (或政府)的分配行为或收支活动 ,是容易为人们所接受的。所以 ,应当把
Public Finance 译为“财政”,因为财政就是指国家 (或政府) 的分配行为或收支活动。也正因为
如此 ,假如把 Public Finance 直译为公共财政 ,有些学者认为是画蛇添足 ,多此一举。
不过 ,人们会问 ,如果 Public Finance 是专指国家 (或政府) 的财政活动的话 ,那么为什么不
直截了当地在 Finance 的前面用 Government 加以限定 ,却偏偏要冠以 Public 一词呢 ? 事实上 ,
Public Finance 一词直到 1892 年才被英国的巴斯塔布尔 (Bastable , C. F. ) 首次用来概括财政
(学)这一范畴。[2 ]而在 Public Finance 被广泛采用的前后 ,财政 (学) 被冠以 Government Finance
的不在少数 ,而且迄今仍然有之。这样 ,如果把 Public Finance 和 Government Finance 放在一起
进行比较 ,那么将 Public Finance 译为公共财政 (学) ,用以特指市场型的财政 ,以突出市场经济
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Changes in Consumption Behavior and Choice of Macro2Economic Policy
GUO Qi2you
Abstract : Individuals’consumption behavior varies as systems change. In the period of planned economy , there was
no variety in people’s consumption structure , their consumption tendency was high while their consumption level was low.
When China entered into its period of“Bi2systems”, there was an increase in choices available to individual consumers , an
increasing recognition of consumer goods provided by the market , and an increase in advance consumptions. In the present
context of“buyer’s market”, people’s consumption behavior is characterized by rationality , autonomy , and asymmetry be2
tween income and consumption. It is important to establish and improve our social security system , rationalize our mecha2
nism of income and distribution , accelerate market2oriented development in the countryside , readjust the structure of rural
industries , standardize tax systems in rural areas , and increase farmers’income.
Key Words : consumption behavior , system reform , macro2economic policy
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Developing the State Distribution Theory through Integration
DENG Zi2ji
Abstract : Scientific financial theories and correct financial conceptions result from adhering to the fundamental princi2
ples of Marxism , focusing on the reality of contemporary China , absorbing and drawing on advanced theories developed in
various countries , and then integrating and developing them afterwards. It is argued that , in China today , a feasible ap2
proach to developing a scientific financial theory and correct financial conceptions is to adhere to the State Distribution Theo2
ry while drawing on the Theory of Public Finance to complement each other.
Key words :financial theory , State Distribution Theory , Theory of Public Finance
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